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Al iiiial de la nosira extreiiiitat superior es troba una organitzaciú mit- 
jancant la qual lioiii pot fer, yel iiioviiiient dels dits, simulant un pinta, 
aquestes preciositats de liintura i de petites indústries que són l'objecte de 
la nostra adiriiració ; qiiaii tlrsioiieii les falaiiges sobre els inetacarpians, les 
ialangines sobre les falaiiges i les falangites sobre les falangines, k a n t  els 
extreiiis de les falaiigites eii el centre del ~~allneil de la mh ; deixant les fa- 
langes suspeses pcr iiiia par1 eii els c a p  dels iiietacarpiaus i per l'altra en 
les falarigi~ies, i es iiioii aclucsta liart l~er  I'cxteiisiG ripida del colze, pro- 
dueix el col, de niasa o iiiartcllada qiie deu tsser cl iiiitjá que tenia l'home 
primitiu per desiliurar-sc dels iiials iiassos en que es trobava. 
Cinc coluriliies ossies : quatre, atiib ciiiatre segtiients articulats; i una, 
atnb tres ; disposades cii foriiia radiada i suspeses pel carp, objecte d'a- 
questa dissertació, 6s la senzilla, perb al iiiateix temps efica~ estructura 
de la nih. 
No he pogiit trobar u11 cstudi que viilgiii explicar pcr que hi ha 
tants ossos e11 el carp ; qiiaii aiiib iiii sol, que tingués cinc superfícies ar- 
ticular~ e11 el seu caire inferior lier articular-se anib els metacarpians i 
en la part superior iiiia superficie sobresortida arrodoriida en forma de 
condi1 per articular-se anib cl radi i Iligaiiient triangular, podria fer el 
mateix servei que I'orgaiiitzacii> t t .  
En voler resoldre aqiiest ~)robli-iiia s'lia de tenir en compte la funciú 
del monyó (e11 casteilh 11iu.ñecn1. llcls infisciils Aexors de l'avantbra~ es re- 
cordar? que els seus tendons, ahans de passar a la m i ,  estau empresonats 
pel lligament anterior del carji. Per demostrar el paper d'aquest Uiga- 
ment feu el següent experiment : flxeu un llistó en el caire d'una taula : 
iligueii al seii cap iiila yoiiia yruisutia, i toriieu a lligar la goina ainb un hl 
prini al peu del iiistó; estirant la goina pel seu cap Uiure, aquesta for- 
mara un angle fins i taut que el fil prim de l'augle es trenqui, que per- 
metra a la mina 111-eridre la linia horitzontal, ainb la qual cosa perdra 
la seva tensii. 
El mateix passaria cii el iiostre cas si ialtés el iiigainent del carp, els 
músculs i els seus teiidons sortirieii de la scva iiotia i aixb faria iiiiuossible la 
contracció iiiuscular. Ainb la qual cosa es detiiostra que el punt de suport 
de la forca musciilar de l'avauibtac esta cu aqiiest iiiganient i en el cer- 
cle constituit per aquest Uiyaiiient i els ossos del carp. 
Aquestes reflexious ai>liqueii~-les al cas que en el carp lii hagues un 
sol os. Aquest, liaiiria d'ésser corbat per foriiiar el cercle constrictor des- 
crit ; per tant, la resistfncia seria molt reduida ; a més, seria un os inter- 
articular d'uns 6 centiinetres d'aiiiple per uus 4 d'alt, auib un centimetre 
de gruix per correspoiidre a les iiiides del carp poliossós. Uoiics bé; ossos 
d'aqriest gmix sois estan en el nostre orgaliisiiie en regions que podrieiii 
dir tranqi~i~les coin l'apófisi basillar de l'occipital o el piibis. Si fos volu- 
ininós, per poder &ser iiiés fort, tiiolts inoviiiici%ts que té la lila no serien 
possibles. Per taiit, aiiib aqiiest gxuis d'os, un cop de piiny, el retruny 
a la m4 d'un col> de iiiaca de 4 a 5 quilos, faria a iniques 1'0s únic, 
per estar l'agressió fora del liiirit de resistPncia que pot suportar 1'0s. 
Per evitar aquesta coirtiiiua fractura que lii iiauria, és el inotiu d'ha- 
ver-hi set ossos dcstiiiats a la forinació del carp ; i un, el pisiforme, que 
s'nneix al pirairiidal per Uigaineuts i una sinovial, a fi i efecte que li 
perineti iüscar quaii iep ilcl cubital anterior una forta estrebada, i evitar 
aixi l'arrencament del teiidó del cubital en el l>isifortne. 
Cosa semblant passa al costat radial : pero aquí, coiii que no pot ha- 
haver-hi pisiforine perque faria nosa a les iiiiportaiits funcions dels inúsculs 
de la regió tenar que Can iiioiire el dit polze, el teudó del palinell nia- 
jor, que és al que eiii refereixo, passa per fora del canal dels Aexors i es 
fica en una caiialei-a osteofibrosa, foi-niada per fora per l'escafoide i el 
trapezi, i per dins lrer dues Iiiiiines fibroscs del Iligament anu1.lar del 
carp que el subjecten, a l'igual qiie els tendons ilcls iiiíisculs Aexors, per 
anar a inserir-se a la base del seyori tiietacarpi3, i és cobert en tot el tra- 
jecte per una bossa sinovial, per limitar per la seva viscositat, en el pos- 
sible, les estrebades del tciidó ver ct>ntraccioiis exagerades del múscul. 
Perque sigui possible en el inonyó coiijuininar la resistencia de la re- 
gió ainb la qnaiititat d'os que es troba, aqiiesta és repartida entre set os- 
sos distribuits entre diles irrcgiilars reugleres ; la niés propera a l'avant- 
brac, és molt corbada cap ari~iint, tant per foriiiar el cdndil que ha d'ar- 
ticular-la ainb l'avaiitbra~, coiii per tenir ainb aquesta corba 1116s elas- 
ticitat a resistir les eiiipentes qiie véneri de dalt, quan l'home cau sobre 
les inaus; com taiiibC per les que véiien de haix, en el cop de piiny. 
A més, aquesta retiglera forma una altra corba cap enrera, que ser- 
veix per a tninvar les cii~pentes que véuen tant de darrera com de davant, 
amb l'al~lanament de 121 seva corba. Taiit la corba cap amunt com la que 
té cap enrera aqiiesta renalera, el seii inecanisine es pot comparar al de 
la ballesta ; i s'obté pel lliscaineut de les quatre superficies articulars que 
tcneu els tres osms per articular-se ~ i i i r e  si, i la rrugiera torna a la seva 
posició priiiiera per l'elasticitat dels tcixiib iibrosos que s'hau distes 
al seu voltant. 
U'aquesta rniglcra ts digne d'tsscr coiicgul el seuzill ulitja perque la 
grau iiiobilitai quc it el seiiiiiunar iiii jiassi a luraciú; és degut als e r -  
treiiis del seniicercle que li dúwa ei iluui, que eucaixaut en la regió cor- 
respoueut de l'escaioide, el priva de caure cap eudavant o endarrera. 1 
per últiiii, t s  iiiiportani l'rscafoidc que, si per dalt coutribueix a fo rma  el 
cbudil articular de la I U ~ ,  per la seva iiicitai inferior engruixida porta dues 
superficies yer articular-se aiiib el tr;ipezi i traprzoide, juntures que sóu 
de gran utilitat, coiii iiiks endavaut iuteutar(. deiirostrar. Aquí es té un os 
que si pertauy a1 pis superior tariibi: ioriiia yart de l'iuferior ; i per aixb, 
potser, es trenca yrr la seva pari iiiitjaiia aiiib 1116s fieqüencia que cap al- 
tre os del carp. 
Més de la nieitat de ia. si-goua fila del carp 4s destinada ais ossos que 
formen l'eix de la uia, que constitueiseu el grau os i l'unciforme reunits, 
i foi-ma per la yart superior un cbudil que s'allotja eu la cavitat formada 
p u  la uniú dels ossos escaioides seiriiluuars i pirainidals, i per la part in- 
ferior, per facetes arliculars apropiades, s'uucixeii als quatre últims me- 
tacarpiaus. Aix& fa que els iiioviiiiruts, per aquesta graduació d'articula- 
cions, dels iiietacarpians aiiib i1 scgou rruglc del carp, i d'aquest amb el 
primer rengle, siguiu més suaus i uo produeixeu alteracions en els teixits 
velns. 
A l'extrem extern del segou reuglc del carp es troba el trapezi, que 
auib la primera falange fan con1 un món a part en la m i ;  i solament una 
superficie articular que té en la cara superior, que juut auib una aitra del 
trapezoide serveixeu, amb les dues facetes articulars de l'escafoide cor- 
responent a elles, yerqui. es mogui l'escaioide cu el paper que té de mode- 
rador de pressious. Queda per tractar 1'0s iués yetit del rengle, pero que 
seinbla ésser el iiiés interesant. El trapezoide, que, articulant-se per tres 
facetes per aiuuut aiilb l'escafoide, per fura aiub el trapeíi i per la part 
interna al> 1'0s gran, té per baix una eniiui.ncia de tota la Uargada que 
té, que correspon a una deprcssiú en forina de V, del segon metacarpia 
eu la part correspoueut de la sevs extreiiiitat carpiaua. 
Sembla que aquesta iuanera d'articular-se 6s per reforpr la línia a- 
ticular carpo-iiietacarpiaua, perO aualitzada té u11 altre fi. Per les pressions 
moderades, el lliscament que t5 la cúpula escafoide, seiuilunar i piramidal 
sobre 1'0s grau i l'uuciforiiie, acoriiyauyada de la cotiipressió de la si- 
novia de la gran siuovial del carp, liodeu ésser suficients per aminorar 
una pressió initjana, liavent-lii el suficieut teiiips; pero quan no hi és, i 
la pressiú és sobtada, podria haver-hi estenses destroces si la regió no pos- 
seis un mecanisti~e iiioderador. Aquest, esta organitzat pel trapezoide que 
és articulat aiiib el inetacarpia niés llarg, fent coui de descoberta si s'ha 
de rebre una empenta. 13s cll el pririler que la transmet al trapezoide, i 
aquest, enfoiisaut-se en el seu rcngle, tira eufora el trapezi i al mateix 
temps einpeny l'extremitat inferior de l'escafoide, fent-lo bascular i po- 
sar en commoció el semilunar per la cara que contacta amb ell. A 1'0s 
gran també li transmet l'impuls rebut ; que eU, per la seva part, ho fa a 
l'os unciforiiie, piraniidal i seiiiilunar per caiiii oposat al seguit, quan 
passa l'impuls per l'escafoide, i s'anullcii ainbdues per ciioc reciproc. 
Calculen la perdua de f o r p  que representen aquestes trajectdries enu- 
nierades i no sorprend13i la frase de Boyer, resultat de la seva gran prac- 
tica: «Per fer iiialbé e1 carp, cal la bala d'un canó d'artiiieria.1: En la 
seva Patologia quirúrgica es troi-ra, (l'ai-is, rSqj.) Per coinprovar que el 
que he dit no és una ficció, lie rccorregut u la Cirurgia per a trobar 
fets a favor d'aquesta tesi. Recoriiaiit la frase de hloucliet, en el 1 Con- 
grés Internacional de Ciriirgia I)i-topi'dica de París el 1930, que en els 
tranxnatismes del carl, i d a  ciinique ii'rst perque rien, la radiograpliie est 
tonta, he deixat de baiida toi aquest ilibuaiii que iio es basa aiiib la ra- 
diografia, i cito solaiiieiit l'estadísticii de Sclinek, que lla vist en 4 o 5 anys 
437 casos de lesioi~s del carp. m .  i ) Fractures 1-ecents de l'escafoide, 
154 ; (2) Fractures iiivetcrades, So ; ( 3 )  Fractures del seinilunar, So ; 
(4) Arrencament de la banya posterior del semilunar, 59; (5) Luxacions 
aillades recents del seinilunar, I j: (6) 1.iixacions aiitigues 'iitades del 
semilunar, 10; ( 7 )  Luxacions receiits del seiiiiluliar, anib fractura con- 
comitant de l'escafoide, 7 ; (SI Luxacions aiitigues del seinilunar amb 
fractura concomitaut, 10, qiir doneii 1111 total de 35S casos ; i no l'aiiargo 
més perque ja no té i11teri.s per a la iiieva tesi. hiiib aixo es confiriiia que 
el catní suposat que segueis l'eiiil>ci~tn trauiiiAtica en el carp, té base clítii- 
ca, i si són més freqiieiits les iesioiis del costal esterii, és perqiie la unió 
al carp del segon iiictacarpia t i  lloc a la iiiiih del ter? extern amb els dos 
interns qiie estai? constitiiits Iicr 1'0s xr:iii i iiiiciioriiie, lii Iia més iiiassa 
d'os i per tant iiiés resisteticia ; iiiciitrc i~iic i,cr l'altra haiicla, la petitesa 
de la regió, jiiiit aiiil> lii rraii facilitnt <le ~,r i~~>agacii i  cle la f o r ~ a  trautiii- 
lica per les facetes :irticiilors qiie teiicii el tr:ijiezoide i traljczi, anib l'cs- 
cafoide, faii que aqiiest i e1 seiiiiliiiiai- sigiiiii i.Is ijiic es fractiii-in quan el 
traumatisnie pot i i ~ f s  qiie la forca qiiit pot aniillar i.1 carjl. fin el nGniero 4, 
o11 consta l'arreiicaiiiciil <le la baiiya pc>stcrior del semilu~iar, confirma la 
meva opinió que I'estal~ilitat del seiiiiliin:ii- del,i.ii <¡e la iornia de la seva 
faceta exterior. 
1 encara més, eii cl Ci>i~grits :ibaiis citiil iiiia coiiiitiiicació del doctor 
Bfurk Jansen de Leyden. yiie seii~bla Icta a j,ro~,hsit lier aqiiesta tesi, diii 
eii resnni qiie a foi-~a de lietites coiitiisiütis, el sei~iiliiiiar pateix i s'aplaiia 
el seu gruix ; lio atribiieis al fct <liic el seiriiliiii:i~- 6s el centre de con- 
verg6ncia de les forces dels teiidons eslensors i flcsors dels dits. La for- 
$a niuscular és difícil que per ella sola pugui £es aquestes alteracious os- 
sies; ho faran el pes dels ohjectes iiioguts per la f o r ~ a  dels míisculs de 
l'avantbra~. 
